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Ministerio del Ejército
Para materializar el recuerdo de la heroica defensa, durante la Guerra de Liberación española, del
Alcázar de Toledo y de quien con tanto honor la dirigió, a la sazón Coronel de Infantería don José
Moscard& Ituarte, fué concedido a éste, .después de' ,su muerte,' y por Decreto de trece de abril de 'mil
novecientos cincuenta y seis, el empleo de Capitán General del Ejército español, a la vez que en el mi:s
i mo Decreto .se disponía que en lo sucesivo figurase su nombre, seguido de la frase "Jefe del Alcázar
de Toledo" a la cabeza de los escalafones del Ejército.
El .recuerdo del. Capitán General 'don José Moscardó Ituarte debe, además, mantenerse de forma
tangible en las filas de nuestro 'Ejército para que su heroica conducta siga siendo ejemplo de las virtu
des que deben adornar a. todo filien Oficial; y a tal fin, nada más adecuado que apellido de tan alta es
tirpe siga figurando en las filas del Ejércilo:
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veinticuatro. de marzo de mil novecientos sesenta y uno,
•
DISPONGO:
Artículo único.—Se conceden, por. gracia especial, los beneficios de ingreso y permanencia en las
Academias Militares, a que se refiere la Ley de veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta,
modificada por Decreto de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, a los nietos varo
nes del Capitán General del Ejército español, fallecido, don José Moscardó Ituarte, • Conde del Alcázar
de Toledo.•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a, trece de abril de mil novecientos sesen
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
A NTONTn BARROSO SANCHEZ-GUERRA
„
•
(Del D. O. deil Ejército núm. 100, pág. 465.
o 'R-r) 7N7 n•rs
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas •de mando.
Orden Ministerial núm. 1.393/61. Se aprueba'
la entrega de mando del guardacdstas Procvon por
el Teniente de Nay.' í.o D. Antonio Duelo Topete al
de igual empleo' D. Alejandro Roldán Reynaud.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo' dse Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.394/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de, Ba
leares, se dispone que el ContramaeStre segundo don
Taurino Hidalgo Alija y el Mecánico segundo don
José Lorenzo Cobelo embarquen en la barciza-aljibe
A. B.-1, con efectos a partir del día 18 de marzo úl
timo. '
Madrid; 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.395/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Sargen
to Fogonero 'D. José Espada Espada embarque en
el minador Neptuno, como tal Sargento y con ca
rácter 'accidental, en tanto no se encuentre cubierta
la plantilla de Mecánicos de su dotación.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.396/61.—Se aptueba
la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dispo
ner, en 12 de abril de 1961, el embarque del Sargen
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to Fogonero D. José Meca :11 artínez en el aljibe
- A. B.-2, como tal Sargento y con carácter acciden
tal, en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de.Mecánicos de la citada embarcación.
Madrid, 29 de abril.de 1961.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
' Cruz: a la. Constancia. en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.397/61.--Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núib. 2 de 1959) y OrdenMinisterial 1.497/50 (D. a núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo 'de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos Fogoneros que se relacionan,:
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero b. Andrés Rodeiro Rodríguez.
Antigü-edad de 29 de diciembre de 1958.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales, a partir de 1 de agosto de 1960.
Sargento Fogonero D. Francisco Lago Lago.
Antigüedad de 6 de julio de 1960.
Cruz con incrementa de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de nóviembre de 1960.
Sargentó Fogonero D. Santiago Bedoya Pilallo.—
Antigüedád de 27 de octubre de 1960. •
5
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.398/61. En virtud
de expediente iniccrado al efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y •lo
propuesto por el de Personal de este Míniserio, se
conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Mecánico primero 9. Albino Santín Sarrió, a dis
frutar en Bilbao, por cuya Comandancia de Mari
na percibirá sus habere.:.
.
Número
Dicha licencia dará comienzo el día 7 de mayo. próximo..,
Madrid, 29 de abril de .1961.
El Ministro encargado del despacho,
. CARRERO
.Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. J.399/61.-.--Se dispone.
que el Condestable segundo D. Julio Insúa Elesped
cese en el C. I. A. T. A. N. y pase a la situación de
«procesado» a resultas de la causa número 60 de
1961, que se le sigue en el Departamento Marítimo
de Cádiz, quedando a las órdenes de la Superior Au
toridad del citado Departamento.
. Madrid, 29 de abril de 1961.
El MiniStro encargado del despacho,
CARRERO
Hxcmos. Sres. . • •
Retiroi
- Orden Ministerial núm: 1.400/61 (D). -- Por
cumplir el día 21 de octubre próximo la edad regla
nientaria para ello,vse dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Francisco Gómez López pase
a la situación de «retirado» en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consjo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
•
CARRERO
Personal vario.
Personal civil contratado. Rajas.
Orden Ministerial núm. 1.401/61. — Por haber
fallecido el día 6 del actual el Oficial de primera (Elec
tricista), contratado, Francisco Bey Muñoz, que pres
taba sus servicios en fa Estación NaVal. de Mahón, se
• dispone su baja como• tal contratado.-
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . ••
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Pi
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 1.402/61. Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.312/61,
de 24 del actual (D. O. núm. 96), se dispone anbar
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que en la fragata Hernán Cortés, desde el 1 al 31 de
mayo próximo, el Teniente de Navlo D. "Juan R. So
brino Buhigas, Profesor de la Escuela Naval Mili
tar, en lugar del de su mismo empleo p. Florencio
Rodríguez-Carrefio Manzano.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Ordn Ministerial núm. 1.403/61. Se dispone
que. los doce Alféreces, de Fragata-Alumnos, no ha
bilitadds, de la promoción 47 del Cuerpo General
embarque en. los minadores Marte ,y Neptuno y
fragata _Flemón Cortés desde el 1 al 31 de mayo pró
ximo, debiendo embarcar asimismo en la Flota desde
el día 1 de junio hasta el 10 de julio siguiente, 'en
cuya última fecha deberán encontrarse en la 'Escuela
Naval Militar.
Madrid, 29 de abril de 1961.
EXcnius. Sres. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Marinería.
Curso de Telcinetristas.
'Orden Ministerial núm. 1.404/61.—E1 día 1 de
julio .de 1961 dará comienzo un curso para cubrir
cuarenta plazas de la aptitud de ,Telemetristas con
arreglo a las normas que a continuación se indican:
Primera : Podrán solicitar la asistencia a este cur
so todos aquellos Cabos segundos Especialistas de
Artillería que en el momento 'de presentar la solici
tud no Se encuentren destinados en unidades "F",
qüe no posean la aptitud de Apuntadores o Serviolas
y que su edad sea inferior a treinta arios, por lo que
no deberá cursarse instancia alguna que no reúna es
tas condiciones.
Segunda: Las plazas que no se cubran con es e
personal se cubrirán coii Marineros de la Inscripc'ón
seleccionados para esta aptitud. •
Tercera: Las instancias, acompañas del informe
sobre 'sus condiciones físicas para el desempeño de
está aptitud a que Se refiere el artículo 12 -del Regla
mento Provisional de Telemetristas, deberán tener
entrada en el Registro General de este Ministerio an
tes de las catorce horas del día 5 de junio del co
rriente año.
, Cuarta : El personal designado cursará las materias'
correspondientes a la aptitud de Telemetristas, cla
sificándose en la cualidad de "Estereoscópica" o
"Coincidencia".
Quinta: El curso, cuya duración es de tres meses,
terminará el día 30 de septiembre de 1961, fecha en
la cual el personal declarado "apto", anteriormente
•
mencionado disfrutará un permiso de quince días,
y a la terminacón del mismo se incorporará a sus
destinos de procedencia.
Sexta : El personal de la Especialidad de Artillería
que obtenga la aptitud de Telemetrista percibirá,
además de los haber-es que le correspondan, una grati
ficación mensual igual a áu premio de la Especialidad.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Tropa.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.405/61 —Como am
pliación a la Orden Ministerial número 833/61
(D. 0. núm. 63 ), se admite para ser. seleccionado
en el Tercio del Sur, para Especialista de Infantería
Marina, al Tambor de Plaza de dicho Cuerpo Roque
Gozar. Marchante, el cual deberá ser pasaportado
con la antelacón necesaria al objeto de efectuar su
presentación en el Tercio antes citado el' día 1 , de
julio de 1961.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•■•■■•■,..-•■•■••••■
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.406/61.—A petición
del interesado, y de conformidad con lo piropuesto
por la Inspección Central de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria y jefatura de Instrucción, se
dispone que el Cabo primero D. Francisco Sáinz Al
varez, Estudiante de la Carrera de Ayudante de Obras
Públicas, clasificado para el Cuerpo de Suboficiales,
Especialidad Torpedos, cause baja definitiva en dicha
Organización, quedando obligado a .completar en fi
las con el citado empleo de Cabo primero el mismo
tiempo que lo hayan hecho los inscriptsos-de su reem
plazo, precisamente eri buques en tercera situación,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministerja
les de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de
enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•
s'
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INTEÑDENCIA GENERAL
Trienios acionulables al persanor de la Armada
v civil al servicio de la..Márina.
Orden Ministerial núm. 1.407/61 (D). - De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orde'n Ministerial
de 28 del mismo mes -y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias,. he resuelto conceder al
personal de la Armada y. civil al servicio de Marina
que figura en la relacióp anexa los trienios acumula
bles en el número, cuantía anual y fecha de su abo
no qué se indican nominalmente en la misma, prac
ticándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res coricesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigen
te, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de ju
nio de 1934 (D., 0. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial de 17 de septiembre de 1960 (D. O. nú
mero' 217).
Madrid, 29 ,de abril de 1961.
•
E\cmos. Sres. .. .
Sres. „' .
RELACIÓN DE REFERENCIA. '
El Ministro encargado del despacho,
o
CARRERO
1-7mp1eos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cmtre. Mayor de 1• D. Manuel Castro Martínez...
Cmtre. Mayor de 1.a D. Antonio Serrano Ortega...
Cmtre. Mayor de 1•a D. José Somoza Barros... ... .
Cmtre. Mayor de 2.a D. Evaristo Lándeira Calvo...
Cmtre. Mayór de 2.a D. Manuel Rodríguez Pedreiro...
Cmtre. Mayor de 2.a D. Manuel Salado Sánchez... ..• •••
Cmtre. Mayor de 2.a D. Manuel Seoane Lorenzo... •:•
Cmtre. Mayor de 2:2 D. Juan Vidal Rivas... ... .
Cmtre. Mayor de 2.a D. Matías • Villar Piniedo... .
Cmtre. Mayor de 2.a D. José Cancelo Yáñez... ...
Cmtre: Mayor de 2•a D. ,Pedro A. Vidal CabanaR...
Cone-amaestre- 2.°... D. Alfonso Aledo. Fuentes... ...
Contramaestre 2.°... D. Juan A. Aleixandre Feliú...
' Contramaestre 2.°../. D. Manuel Alonso Sánchez... ... ••• •••
Contramaestre 2.°... D. Antonio. Armenta Rebiriego...
Contramaestre 2.°... D. Francisco Barroso Gómez...
Contramaestre 2.°... D. Antonio Cala Romero... ... .
Contramaestre 2.°... D. Juan Cárceles Soto... ...
Contramaestre. 2.°... D. Fernando Cerregal Escudero...
Contramaestre 2.°... D. José Carregal Sanguiao...
Contramaestre 2.°... D.. Fernando Dornínguez Fernández...
Contramaestre 2.°... D. Miguel Expósito González... ...
Contramaestre 2.°... D. MaXimiano González Castañeda...
Contramaestre 2.°... D. Benito González López...
Contramaestre 2.°... D Mantiel Hernándéz Calvario...
Contramaestre 2.°... D. Guillermo Marín Moreno... ... ••• ••• •••
Contramaestre 2.°... D. Prudencio Martínez arnper... ••• ••• •••
Contramaestre 2.°... D. José Meroño Conesa... ••• •••
Contramaestre 2.°... D. José Miranda Padrón... ••• ••• •••
Contramaestre 2.°... D. Antonio Nieto Hidalgo... ...
Contramaestre 2.°... D. Ria.rdo Pereira Naveiras...
Contramaestre 2•°?•• D. Ildefonso Pérez González.. ••• ••• ••
Contramaestre 2.°... D. Juan Pérez Vázquez... ... ••• ••• ••• •••
Contramaestre 2.°... D. Ernesto Puertas. Carrera... ••• ••• ••• •••
Contramgestre 2.°... D. José Rodríguez Racero... ••• •••• •••
Contramaestre 2.°... D. Juan Ronco Mera... ...
Contramaestre 2.°... D. Víctor Sánchez Pérez... .
Contramaestre 2.°... D. Francisco Santervás Ramos...
Contramaestre 2.°... D. Mariano 'Sebastián júdez....
Contramaestre 2.°... D. Manuel Vega Otero... ...
Contramaestre 2.°... D. Francisco Vizoso García...
Contramaestre 2.°... D. Juan Ufano López... ...
Contramaestre 2.°... D. Raimundo Caveiro Prieto... ••• ••• •••
Contramaestre 2.°... D. Agustín Lobato Muñoz... ...
Contramaestre 1°... D. Salvador Morales Romero...
Contramaestre 2.°...
• D. Jesús Rodríguez Díez... ... ••• •••
Contramaestre 2.°... D. Enrique Salado Sánchez... •••
Contramaestre 2.°... D. Eladio Sardina Rivas...... ••• ••• ..•
Hidrógrafo 2.°.•• ••• D. Juan Cano Morata... •• •
ilidrógrafo 2.°... ••• D. Silveira G.onzáléz Pérez...
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trienio •••
trienio •••
trienio
trienio
trienio •••
trienio ...
trienio
trienio
trienio •••
trienio •••
tri:‘nio
trienio ...
trienio ••
trienio •••
trienio ...
trienio .•.•
trienio ...
trienio
trienio
trienio
trienio •••
trienio •••
trienio
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
. . .
•••
Fecha en que debe
,nmenzar e.! abono.
... 1
1
...
1
1
... 1
•••
... 1
... 1
...
...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
... 1
1
. 1
1
1
1
1
1
... 1
1
... 1
1
1
... 1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••
••••
••• •••
•••
••• •••
••11
•••
•••
•••
•••
•••••
•••
•••
••• •••
••• • • •
••• •••
1• 1
•••
•••
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• • •
11••
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
„abril
abril
abril
'abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1961
1961
.1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
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Empleos o clases.
Ilidrógrafo 2.°...
Condestable 2."...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable
Condestable 2."...
Condestable 2.°...
Condestable
Condestable 2.°...
Condestable
Condestable
Condestable
Condestable
Condestable
Condestable
Condestable
CondeStable
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Electricista 2.°...
Electricista 2."...
Electricista 2.°...
Electricista 2.°..
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electridsta-2.°...
E1ectric:1sta
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electric] sta 2.'
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electricista 2.°...
Electric.;.sta 2.°•
Electr'ici sta 2.e...
'Electricista 2.°...
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Electrónico 2.°...
Electrónico 2.°...
Mecánico 2.° ...
Mecánico 2.°
...
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.° ...
!vfecánico 2.° ...
Mecánico 2.° ...
Mecánico 2.° -
M.etánico 2.° .
Mecánico 2.°
Mecánico 2.°
Mecánico 2.• •
• .
Mecánico 2.° •• • •
Mecánico 2.° .. •
Mecánico 2.°
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.° • •
•
Mecánico. 2.°
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.° • • •
Mecánico 2.°
Mecánico 2.°
• • .
Mecánico 2.° • •
•
Mecánico 2.° • ••
2.°...
2.°...
2.°...
2.°...
•• •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Marín Meca... . • ••• .•••
D. Antonio Aliaga ,Guirao... ••. •••
D. José Alpáñez Díaz... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Belmonte Iniesta... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Espinosa Vargas...
D. Manuel Esteban González.... ... ••• ••• ••• •••
D. Agustín Fernández Mijares... ••• ••• ••• •••
D. José García Fernández... ... ••• ••• ••• •••
D. Tomás Garrote Gutiérrez... .., ..• ••• ••• •••
D. José Gil Cuenca... ... ..• ••• • • •••
' D. Apolinar Guijo Marcelo... ... •••
' I). Gonzalo Ledo Romay... ••• ••• ••• •••
D. Lorenzo León Arroyo... •••
D. Francisco Liarte Conesa.:.' • ••• •••
D. Alfredo López Casal... ... ••• •••• ••• •••
D. Graciliano López- Sampedro... ••• ••• •••
D. Victoriano Manzano González... ••• ••• •••
D. Carmelo Marín Alduaus... . ••• •••
D. Eduardo Marín Fernández... ••• ••• •••
D. Carlos Marín Sosa... ... ••• ••• ••• •••
D. Agustín Medina Guillén... ... ••• ••.
D. Pedro Nicolás Hernández... . • ••• ••• •• •••
D. Siro Nieto Viejo... ... ••• ••• ••• ••• ■•••
D. Alfonso Pavón Domínguez... ••• ••• ••• •••
D. Domingo Pena García... ... ••• ••• ••• •••
D. Restituto Alvarez Menéndez... ...
1). Manuel Bravo Rego... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Caramés Casas... ••• •••• ••• ••• •••
D. Julio Corgo Vázquez... ... ••• ••• •.•
I). Melquíades Edreira Carro.. ••• ••• ••• •••
D. .Iresús Espada Fernández... ••• ••• ••••••• •••
D. Jesús Ferreiro Bastón... ... •• ••• ••• •••
D. José Gallego Soto... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Landeira Llamas... ••• ••• ••• ••• •••
I). Jenaro López Núñez... ... ••• •••
D. Jesús López Rodríguez... ••• ••• ..•
I). Ramón Mesa Gil... ... ••• ••• ••• •••
...
D. Antonio Montero Vilches... ••• • • •• • •••
D. José Moreno Díaz... ...
... D. Cayetano Saavedra Bonilla••• ••• ••• ••••
D. Angel Sanz Fernández... ...
D. José R. Suárez Reinoso...
D. Juan M. Torrado Fernández...
•••
D. Francisco Torti Soriano... ••• ••• •••
... D. Lino Vieites Fuentes... ...
2.1) D. Francisco Conesa Martínez... ••• •••
2.0 D. José Devesa García... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Lucio Cadenas García... ... ..• •••
••• •••
D. Germán Hernández Pérez... ... .
D. Santiago Alvarez Trujillo... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Amate ... .
D. Manuel Bedoya Balado... ... . • • • ••• •••
D. Francisco A. Cabanas Martínez...
• ••• •••
D. Eduardo Corral García... ...
.D. Robustiano Fernández Carreja... ••• ••• •••
-D. Fermín Fernández Martínez... ...
D. Vicente Fernández Salanova... ••• ••• •••
D. Manuel Fernández San Agustín...
D. José Freijomil Pérez... ...
D. José A. Grandal Pena... ... • •. ••• •••
••• • • •
• • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
I
• • •
•••
•••
•• •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•••
• • • • • •
•••
• • •
•••
• •
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• •
• • • • •• • • •
•• • • •• • • •
• • • • • • • • •
• • l•
•••
•••
•• •
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• •• • ••• •••
• • • • ••
• • • • • • •• • • • •
•
• • •
• • • • ••
• • •
• • • • •• •
• • • • • • • • •
D. Francisco Heredia Sánchez...
... D. Antonio J. Jiménez Villena...
... D. Antonio Mayordomo Conesa...
D. Julio Montañez Díaz... ...
D. José A. Muñoz Rodríguez._
D. José Parada Mariño... ...
••• D. Juan Ortega Núñez... ...
D. José María Peinado Nieto...
D. Luis Pena Ramos... ...
D. Marcial Pérez Abella...
••• D. Ramiro Rodríguez Paz... •••
••• D. José Romero Nicolás... ...
.., D. Joaquín Samper Campillo...
•• •
• • •
••
•
••• • ••
•••
••• ••• ••• •••
• • • • •• • • •
••• ••• ••• •••
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
•••
• • • •••
• • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1.000 1 trienio• • • ••• • • • 1 1961
1 trienio1.000 • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1
abril
1961
1.000 1 trienio • .• • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1
abril
abril 1961
1.000 1 trienio ... ... ... 1 1961
19611.000 1 trienio • • • • • • • • • 1
abril
1.000 1 trienio ... ... ... 1
1.000 1 trienio • • • • • • • 1
abril
11,96611
•
•• 11 trienio • • • •• •
abril
L000 1961
1.000 1 trienio • • • •• • 1
abril
1961
1.000 1 trienio • • • • • . • • • 1
abril
abril
1961
1.000 1 trienio ••• • • ••••1
•
abril
1961
1.000 1 trienio •.. ••• ••• 1
abril
1961
1.000 1 trienio • • • • • • •• • 1 • abril 1961
1.000 1 trienio •• • • ••••• 1
abril
1961
1.000 19611 trienio ••• ••• 1
•• • 11 trienio • • . • ••
abril
abril
i 19611.000
1 trienio • • • • • • • • • 1
abril
19611.000
1 trienio • .• • • • •• e 11 *000
• • • 1
abril
1961
1.000 1 trienio .• • •••
abril
1961
1.000 1 trienio • • . ••• ••• 1
abril
abril 1961
••• ••1.000 .1 trienio ,• •• • 1 1961
1.000 1 trienio .• • ••• ••• 1 a 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • •• 1
abri
1961
1.000 1 trienio • •. •• • ••.. 1 1961
1 trienio • • • •• • •• • 1
abril
1.000
1 trienio • •• ••• ••• 1
abril
1961
1.000 1961
1.000. 1 trienio • • • • • • .• • 1
abril
1.000 1 trienio .• • • • • ••• 1
abril
1961
1961
abril
19611.000 1 trienio ... ... ... 1
abril
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1
abril
1961
1 trienio • • . ••• 1
abril
1.000 1961
1.000 1 trienio ••• •• • 1
abril
1961
1 trienio • • • ••• .• • 11.000
abril
1961
1.000 1 trienio • • • • .• • • • 1
abril
1 trienio • •• ••• 1 abril 1961
1961
01.00
1 trienio • •• •• • •• • 1
abril
1.000 abril 1961
1 trienio • • •
.
• •• • •• 11.(X)0 1961
1.000 1 trienio • • • • • • ••. 1 1961
19611.000 1 trienio • • • .• • • • • 1
abril
1 trienio
abril
abril
19611.000
1 trienio
• • • ,•• .•• 1 abzil
19611.000 • • • • • • 1
1.000 1 trienio ... • • • • • • 1
abril
abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio ... ... .../ 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • .• 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1-.000 1 trienio ... ... ... 1 abril 1961
1.000 1 trienio • .• .• • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio
•
• • • • • • • . • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • .• • • • • .. 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio ... ... ... 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • .• • 1 abril 1961
,
1.000 1 trienio . • • • • • • •• 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • .• . 1 abril 1961
1.000 '1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • . 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • . • • • • 1 'abril 1961
1.000 1 trienio . • • • • • • • . 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • .• • • •• 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • .• • • . • • • 1 abril 1961
1.000 . 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.000 1 trienio • • • • • • • • • 1 abril 1961
1.G00 1 trienio. • • . • • . • • • 1 abril 1961
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'FIruipleoss o clahes.
Mecánico 2.° ...
Mecánico 2.°.
•Mecánico 2.° ...
Mecánico 2.°
...
Ecbte. Mayor de
Ecbte. Mayor de
Ecbte. Mayor de'
Ecbte. Mayor de
Escribiente 1.°...
Escribiente 1.°...
Escribiente 1.°
• •
•
• • •
• • •
••• •••
Escribiente 1.°••• •••
Escribiente 1.°
.•
•.•
•••
Escribiente 1.°••• •••
Escribiente 2.°•.•
Escribiente 2.'.•• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°.•
•
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°
• • •
••• •••
Escribiente 2.°.•• •••
Escribiente 2.°•••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• ,•••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°•.•
Escribiente 2.°-••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •••
Escribiente 2.°••• •:•
Escribiente 2.°...
Escribiente 2.°... .••
Escribiente 2.°... •••
Escribiente 2.°...
Escribiente 2.°... •••
Escribiente 2.°...
Escribiente 2.°...
Escribiente 2.°... •••
Escribiente 2.°...
Escribiente 2.°...
Ayte. Tco. S.° 1.a
Ayte. Tco. S.° 1•a
Ayte. Tco. S.° 1.a
Sanitario Mayor 1•a
Sanitario Mayor 1.a
Sanitario Mayor 2•a
Sanitario 2.°
Sanitario 2.° •••
Sanitario 2.° ••• •••
Sanitario 2.° •■• •••
Sanitario 2.° • .•
Sanitario 2.° -•Sanitario 2.0 ••• •••
Sanitario 2.9
Cel. My. 1.a P. y P.
Ce!. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Ce!. My. 2.a P. y P.
Ce!. my. 2.a P. y P.
Cel-. My. ,2.a P. y P.
Cel. My.,2.a P. y P.
Ce). My. 2.1 P.
Cel. My. 2.1 P. y P.
Cel. My. 2.a P..y , P.
Ce!. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
• • •
• •
•
• •
• • • • •
• • • • • •
NOMBRES,_ Y APELLIDOS
D. Antonio Sánchez Navarret...
D. Pascual Selva Murillo... ...
D. José Soler Alcaraz... ...- •••
D. Vicente F. Varela Domínguez...
D. Alfredo Legaza Jiménez... .• •
D. Luis Pedreño ••• •••
D. Miguel Pelayo Valles...
D. Arturo Sánchez Ralo... ...
D. Francisco Cabeza Sobrino..
D. Manuel Casal Belizón...
D. Manuel Fernández Lucena.
D. Agustín Flexas -01íu...
D. Miguel Gallardo Palacios...
D. Manuel Muñoz García... ...
D. Ramón Alonso González...
D. José Anido Somorrostro... .
D. Maximiliano Bárcena de la
D. Carmelo Belizón Reyes... ..
D. Benito Blanco López... ...
D. Francisco Blanco Rodríguez
D. Salvador Cáceres Martín...
D. José Cánovas Marín... ..
EL José Castro Rodeiro...
D. Pedro Cervantes López...
a José Díaz Regueira...
D. Juan J. Domínguez Seco...
D. Francisco Fernández Sánche
D. José A. Fonte -Pena...
D. José García LópeZ... •••
D. Mariano García Valle...
D. Francisco Martínez Díaz...
D. Jorge J: Martínez Sueiras..
D. Juan Matías Martín... ...
D. José L. Montana Soage... .
D. Rafael Moreno Rodríguez...
D. Agapito Muñoz- González... .
D. Francisco Palanco Rodríguez.
D. Antonio Pérez Flores... ...
D. Roberto Pérez López... ...
D. Luis Pinto Manso... ...
D. Bienvenido Sánchez Butrieza
D. Marciano Soto García... ... .
D. Joaquín Mellina Jiménez... .:
D. Francisco Viciana Herrada...
D. Agustín Vivas Varó... ...
D. Manuel Haro Rodríguez... ..
D. Marino Céspedes Castaño.... .
D. Carlos Vizoso Rodríguez... ..
D. Salvador Arboleda Mesa...
D. Manuel Cerro Beriquistáin...
D. Enrique Yáñez González... ..
D. Alfonso Aledo Ruso... ...
D. Dioscórides Casquero Casquer
D. Juan Aguilera Luna... ..'.
D. Francisco Flores Hernández..
D. Pablo García Ponce... ...
D. Juan, Martínez López... .
D. Claudio Otón Cabezos... .
D. Manuel Pérez -Pérez...
D. Francisco Rodríguez Oliveira
D. José D. Basanta Basanta...
D. José Pirieiro Anido... •••
D. Jesús Pomba Varela... ...
D. Joaquín Souto Cousillas...
D. José Bernárdez Gil... ...
D. Antonio Callón Sampedro...
D. José Cánovas López...
D. Vicente Cánovas López...
D. José Ramón Díaz López... ...
D. Manuel Carrasco Cano... ...
D. Francisco Cruz Cousillas...
D. Juan B. Gómez Sánchez... ...
D. Lope Antonio López Gómez...
. . .
• • •
• • • • • •
. . .
• • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
. . . ,
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
. . .
. . .
•• ••• ••• •
Fuentes...
•• •
••• •••
• • •
•••
•• • •
z... .
.
•••
• • •
• • •
• • • • • •
.
•
.
• • •
• •
• • • •
•
. .
. . .
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
. . .
. . .
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
PesetaR.
1,000
1.000
1.000
1.000
•
11.000
11.000
11.000
10.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.000,
1.000
1.600
1.000
°001.
1.000
1.000
•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
LOCO
1.000
8.000
8.000
"8.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.c00
1.000
1.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.'300
9.000
9.000
9.0d0
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio ...
-1 trienio
I trienio ..
1 trienio ...
11 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
10 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
.•.
•••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
..•
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 .trienio
1 trienio • • •
1 trienio
•••
1 trienio
8 trienios...
1 trienio ...
1 trienio ...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
1 trienio •••
1 trienio
1 ttienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
••• •
• • •
• • •
8
9
9
9
9
9
9
9
9
.9
9
9
9
9
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
. .
Número
Fecha en que debe
comenzar el 16011
1 abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril,
abril
abril
abril
abril
abril
abril
• abril.
abril
abril
abril\
abril.
abril
abril
abril
.abril
abril.
abril
abril.
abril
abril.
abril
abril
abfil
abril
abril
abril -
abril
abril.
abril.
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril'
abril.
abril
abril
enero
abril.
abril.
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
.
.
. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
1
...
1
•
1
1
1
1
1
1
1
1
••• 1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▪ •••1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••
••,. 1
1-
1
...1
...1
...1
...1
'
..1
...1
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
' •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
••d
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• ••
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
1
• • •
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Empleos o clases.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cei. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y P.
Cel. My. 2.a P. y' P.
Sanitario 2.° ...
Ce3.
Cel.
Celt.
Cel.
Cel. •1.° de P.
Ce!. 1.° de P.
Cel. 1.° de P.
Cel. 1.° de .P.
Ce!. 1.° de P.
Cel. L° de • P.
Cel. L° de P.
Cel. 1.° de P.
Cel.. 1.° de P.
Cel. 1.° de P.
Cel. 1.° de P.
CeL 1.° de P.
Cel. 1.° de P.
Cel. 3.° de P.
Cei. 2.° de P.
Ce!. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Ce!. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Ce]. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Cel. 2.° de R
Cel. 2.° de P.
Cc!. 2.° de P.
Cc* 2.° de P.
CeL 2.° de P.
Cel: 2.° de 13-.
Cel. 2.° de P.
Ce!, 2.° de P.
My. 2.a P. y P.
My. 2.a P. y P.
My. 2.a P. y P.
My. 2.a P. y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
y p.
y p.
y p.
y p.,
Y P.
y 13:
Y P.
Y P.
'Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y P.
Y I).
y P.
Y P.
Y P.
y1).
Y P.
y1).
y P.
y P.
Cei. 2.° de P. y P.
Vig. My. 1.a de S.
Vig. My. 2.a de S.
Vigía 1.° Semáforos.
Vigía 2.° Semáforos.
Vigía .2.° Semáforos.
Vigía 2.° Semáforos.
Buzo 2.° ••• ••• •••
Buzo 2.° ••• •••
Buzo 2.0 •••
••• •••
Buzo 2.° ••• ••• •••
Buzo 2.° ...
Cnitre. My. 1.a de
la R. N. A. ...
Port. 1.° Ministerio.
• • •
Port. 1.° Ministerio.
Mz. Of. Ministerio.
Brigada Inf. M.a
Músico 1.a Int- M.
Músico La Inf M.a
Músico 2.a Inf. M.
Músico 3.a Inf. M.
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
• •
•
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Vicente Fernández Castillo,..
D. Francisco Jiménez Díaz...
D. Ramón Ros Soria... ...
D. Manuel Gago González.....
D. José Muñiz Noal... •••
D. Manuel Rodríguez Viñas...
D. Ramón García Fresno... ...
D. Juan Murcia Ruiz... ...
D. Eugenio Prados Alonso...
D. Juan F. Rivas Martínez...
D. Mariano Ronda Galiana...
D. Esteban Vargas Jiménez...
D. Martín Zaragoza Pla...
D. Mariano Ballester Barros...
D. Carrión Celdrán...
D. Manuel Garcerán Natividad... .
D. Diego García Briones...
D. Manuel Romero Caistro... •••
D. Robustiano Criado Piñeiro...
D. Manuel Li5án Cabo... ...
D. Francisco Samarra Torne... •••
D. Jesús Badiola Badiola... .
D. Felipe Delgado Delgado... .
D. Francisco Oviedo Vidal... ..
D. Francisco Durán Méndez... •••
D. Antonio López López... ... .
D. José Pardavila Pérez... .
D. Eusebio Amez Castelo... .
D. José Belmonte Millán... .
D. José Calvo Regio... ...
D. José Faloo Alonso... ... • ••• •
D. Ricardo García García... ... .
D. José F. González de Rueda... ...
D. Rafael López Castelo... ..•
D. Francisco López-Pérez Ojeda...
D. Mariano Mairal Fes...
•••
D. Juan Martínez Torres... ...
D. Sebastián Menacho Pérez...
D. José Méndez Caravelos...
D. Francisco. Montero Venegas...
D. Ginés Paredes Martínez...
D. Lorenzo Ros Díaz... ... .
D. Luis Rubiño Lahoz...
•••
D. Antonio Guerrero Moreno...
I). Emilio Luque Carmona... •••
D. José Morales Ruiz... ... • ••• • •
I). Manuel Leal Estévez...
D. Rogelio Montouto Sixto...
D. Angel Serantes Méndez (2)... ••
D., Cristino González Espeso... ...
D. Antonio Pérez Pedrerio...
•••
D. Francisco Villalobos Rincón... ..•
D. Francisco Calderón Rodríguez...
D. Alejandro Dolón Vidal... ...
D. Juan de Dios González Ramiro...
D. Joaquín Hern.ández Pelegrín... •
D. José Solana García... ... ••. ••• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • 1
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
D. José Acosta Méndez... ... •••
D. Antonio Gómez Urtiaga (2)... ••• •••
D. Joaquín Such Salva! (3)... ...
D. Marcelino Vázquez Díaz... ...
D. José Sampol Gual...
D. Francisco Inserte Conesa...
D. Salvador Juan Teodoro...
D. Manuel García Campos...
D. Ramiro Vivero Polo... ...
D. Ramón Fernández Felices...
D. Antonio Zaya Ravira...
D. Vicente Grimaldos Yáñez... .
I). Marcelino Mera Charlón...
• • •
• • • • • • 0. • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
1.000
9.000
9.000
9.000
9.060
10.0(,0
10.000
10100
10.000
10.000
10.000
9.<;00
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000'
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00()
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.000
11.000
12.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
7.400
5.400
4.000
6.000
6.000
4.000
6.000
2.000
1.000
1.000
3.000
1.000
Concepto
J)01 el que
•
se le concede.
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
1 trienio ...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios._
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio.
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio ..••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
trienios...
trienios...
trienios.,.
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio •••
•1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio • ...
1 trienio ...
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • •
• •
• • • • • ik
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
7 trienios... ... 1
7 trienios y un au
mento de 400 úts. 1
5 trienios y un au
.mento de 400 pts. 1
4 trienios... ••• ••• 1
6 trieinos... ••• ••• 1
6 trieinos... ••• ••• 1
4 trienios... ••• ••. 1
6 trienios... ••• ••• 1
2 trienios... •••
••• 1
1 trienio ... ••• ••• 1
1 trienio ...
••• ••• 1
3 trienios... •••
••• 1
1 trienio ... ••• 1
abril
abril
abril
abril
abril
ábril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
e
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
abril 1961
enero 1961
enero
abril
junio
junio
junio
junio
. .
junio
diciembre
agosto
mayo
rn aV O
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1960
1960
1961
1961
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Empleos o clases.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero
Fogonero/
Fogonero
Fogonero
••
•••
•••
•••
•••
•••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador Llamas Mora... ...
D. Damián Morales Morales... .••
D. Gregorio Aznar Valero...
D. Pedro Martín Lorenzo...
D. Valentín Barcia Pombo... .
D. Manuel Parga Fernández... .
D. José Soto Castejón...
D. • Juan Toimil Fernández.... ..•
D. Francisco Valiño Castro...
D. Antonio Alonso Mauriz... •••
D. Germán
•
Purrifios López... • ••
D. Juan Castro Ares... ... •••
. . .
•• •
•••
• •• • •••
• ••
Personal en situación accidental", rurrva",
"retirado", etc. •
Contramaestre 1.°... D. Emiliano Otero Parga (4).,.
Primer Maq. ... D. José Alynso Gracia (5)...
•••• •••
•••
OBSERVACIONES
(1) Se deja sin efecto la concesión efectuada por la Or
den Ministerial número 3.947/60 (D. O. núm. 297), que
dando en vigor la anterior concesión efectuada por Orden
Ministerial número 165/60 (D. O. núm. 14).
•
(2) Se modifica en este sentido la* concesión efectuada
por Orden Ministerial número 3.947/60 (D. O. núm. 297).
(3) Se le deducen seis años, cuatro meses y cuatro días
que permaneció en la situación de "supernumerario". Que
da modificada en este sentido la Orden Ministerial núme
ro 3.947/60 (D. O. núm. 297).
(4) Percibirá, con cargo al presupuesto de. Marina, sola
mente hasta el 2 de enero de 1958 en que por Orden Minis
terial de esta misma fecha (D. O. núm. 1.3) causó baja en
la Armada. •
(5)Se le computa a efectos de trienios, desde su • noffibra
miénto de Aprendiz Maquinista en 10 de diciembre de 1919
hasta su pase a la situacióh de "retirado" extraordinario
en 5 de noviembre de 1931, y desde el 19 de enero de 1938
en que fué movilizado por Decreto del Gobierno durante el
período del Alzamiento Nacional hasta el 15 de 'febrero
de 1940 en que se reintegró a la situación de "retirado" ex
traordinario, habiendo cumplido la edad para el retiro for
zoso en 29 de agosto de 1954. Quedan rectificadas en 'este
sentido las anteriores concesiones.
RECOMPENSAS
Cruz del Mlyito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.408/61.—A propues
ta del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de_ conformidad,
con lo informado por la Junta. de Clasificación y
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de la jefatura de Electricidad, Elec
trónica y Radiocomunicaciones del mencionado De
partamento, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se indica, al personal que a conti
nución se relaciona :
•
Capitán /de Corbeta D.' Francisco J. Astray Orús.
De segunda clase.
••• • • •
lia/M■111~
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.300
1.000
4.000
2.000
1.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
1
4 trienios...
1 trienio ...
4 trienios...
2 trienios...
1 trienio ...
2 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
.3 trienios...
-3 trienios...•
3 trienios...
2 trienios...
4.000 . 4 trienios...
4.000 4 trienios...
•• •
• • • • • •
. . .
•••
. . .
••
•
• • •
•• • •••
. . . •••
•••
•••
••• •••
••• • • •
••• •••
•
•••
•••
11•• •••
Fecha en que debe
zomenzar el abono..
1 febrero 1959
1 agosto 1960
1 octubre 1960
1 octubre 1960
1 fehrerd 1961
1 febrero 1960
1 enero 1961
1 febrero 1961
1 enero 1961
1 enero 1961
1 eñero 1961
1 febrero 1961
julio 1957
enero 1951
~1~11•11~
Capitán de Corbeta D. Cipriano Pereira Gómez.
De segunda clase.
Alférez de Navío D. Francisco Beceiro Freire.—
de primera .clase:
Electricista Mayor de primera D. Emilio López
López.—De primera clase.'
Maestro primero de la Maestranza D. Plácido Ga
b,iras López.—De primera clase
Capataz primero de la Maestranza D. Victoriano
Marnotes Barbeito.—De primera clase, •
Capataz segundo de la Maestranza D. 'Manuel lus
tabad Rodríguez.—De primera clase.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.409/61.—Con,. arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1949 (B. O. del Estado:núm. 91 de 1945) y 15 de
junio de 1950 (D. O. núm. 144), de conformidad
con lo informado por el Comandante General de la
Base Naval de. Canarias y la Junta de Clasificación
Recompensas, vengo en conceder al Comandante de
Máquinas D. Antonio Fernández, Amador la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, sin pensión, con arreglo al n empleo en que
cumplió las condiciones exijidas para ello por su
permanencia de dos arios en la Provincia de Guinea.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.410/61.—A propues
ta del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informa
do por la Junta de Clasificación y Recompensas, y
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en atención a los méritos contraídos por el Capitán
de Máquinas D. José María Bernal Sierra, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargacló del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor :
Las numerosas consultas formuladas por personas
obligadas a declarar sus ingresos a efectos de la
Contribución General sobre la Renta, en especial res- .
pecto a la forma de acogerse a los beneficios esta
cidos por la Ley de 21 de julio de 1960 y el Decreto
Ley de 1 Ode agosto del mismo año, aconsejan,. para,
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus
deberes -fiscales, ampliar el ,plazo de presentación de
las reglamentarias declaraciones por dicho impues'_o.
.D1 su virtud,
Este Ministerio a tenido a bien disponer que el
plazo de presentación de las declaraciones de la Con
tribución General sobre la Renta termine este año
el día. 31 del .próximo mes de mayo.
Lo' que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos . •
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1961.—P. D., A. Cejudo.Ilustrísimo señor Director General de Impuestos so
bre la Renta.
(i)el B. O. del Estado núm. 101, pág. 6.392.)
E
Ministerio de la Gobernación
Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección Ge
neral de Seguridad,
Este Ministerio ha tenido. a bien convocar con
curso-oposición de libre concurrencia para la provi -Sión de 500 plazas de Policías Armados vacantes
en el Cuerpo (I: Policía Armada, en el que podrá
tomar parte todo español varón que reúna las condi
ciones y requisitos siguientes :
Condiciones.
Primera.-.--Ser mayor de veintiún años de edad y
nrnor de treinta el día de la .fecha de esta Orden
de convocatoria.
Segunda.—Carecer de antecedentes penales y tener
buena conducta.
Tércera.—No estar incapacitado pará. ejercer car
gos públicos ni haber sido expulsado de Cuerpo civil
o militar o de cualquier entidad del Estado, Provin
cia .o Municipio en que haya prestado sus servicios.
Cuarta.—Ser licenciado de algún Cuerpo, Arma o
Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar
o Aire, o que sin estar licenciado 'pueda serlo antes
del 15 de septiembre de 1961, necesitándo, los que
hayan servido en la Marina permiso de la Comandan
cia a que pertenezcan después de ser licenciados.
Quinta.—Poseer condiciones de aptitud físicas nece
sarias, alcanzando una estatura mínima de 1,700 me
tros, a excepción de lbs condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar indivi
dual y los hijos del personal que pertenezca o haya
pertenecido a los Cuerpos de Policía 'Armada o Ge
neral de Policía, cuya talla•mínima 'será de 1,650 ni.
Sexta.—No tener defecto o presentar aspecto que,
apreciados racionalmente, pudieran constituir motivo
de mofa o hicieran destacarse al que lo posea del
restante personal del Cuerpo o entre el público.
Requisitos.
Los concursantes que reúnan las condiciones, an
teriores tendrán que cumplir los requisitos ,si
o-uientes :
1.° En el plazo de treinta días, contados .desde !a
fecha de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, deberán remitir instancia
manuscrita' por los interesados. a la que acompañarán
fotografía en d lugar que se indica en el modelo que
se inserta al final, dirigida al excelentísimo señor
General Inspector del Cuerpo de . Policía Armada
(Jefatura de la Academia Especial), Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados,
a que se refiere la condición cuarta, deberán cursar
su instancia por conducto 'regular, con informe del
Jefe correspondiente, en el que, haga constar queda
rescindido el compromiso militar del interesado antes
del 15 de septiembre de 1961.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecien
tes a cualquiera otra Institución Armada.
2.° Los aspirantes deberán contestar exactamente
cada uno de los apartados de la' instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien .falsease algún dato, se le exigirá la res
ponsabilidad que l le alcance, declarándose nulo el exa
Illen si estuviese aprobado.
3•0 Los interesados abonarán por derechos de
examen la cantidad de cincuenta pesetas, que haránefectivás por giro postal a la Academia Especial de
Policía Armada (apartado oficial), Madrid, debien
do Consignar en la libranza del giro, con toda. cla
ridad, nombre y domicilio del opositor, haciendo
ccilstar, ademas, en la instancia de solicitud número
v fecha del giro.
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando o Meda. lla Militar individual y los hijos .clelpersonal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía, están exentos del pago de derechos de
examen.
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4•0 Formuladas las listas de aspirantes4admitidos, serán publicadas en el Boletín Oficial del Es1
lado, señalando fecha, lugar y hora del examen, así
como los Tribunales examinaddres.
5•0 Los aspirantes que con arreglo al requisitoanterior no compareciesen al examen en el lugarfecha que .se les cita, se entenderá renuncian a él, perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.° • Todos los gastos de viaje o cualquiera d‘e otraíndole. que se le originen al ,opositor para asistir al
examen o hacer su presenación en la Academia serán
de cuenta del interesado.
7.0 Los exámenes se verificarán con arreglo a lasiguiente distribución geográfica : En la Academia'
Especial de Policía Armada, los que correspondan
examinarse en Madrid, y en los cuartells de las guarniciones del citado Cuerpo en las prpvincias que ,fi
guran a continuación, a las que se destacarán Tri
bunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en Madrid a los residen
tes en las provincias de Madrid, Guadálajara, Cuen
ca, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Avila y Cáceres.
En Códoba, a los residentes en las provincias de
Córdoba, 'Huelva, Cádiz, Sevillta, Jaén, Grranad t,
Málaga, Almería, Badajoz y Marruedos.
En Valencia, a los residentes en_las próvinc;as de
Valencia, Alicante, Castellón -de la Plana, Huesca,
Zaragoza, Teruel, Lérida, Barcelona, Gerona, Terra
gona, Murcia, Albacete y Baleares.
En Burgos se examinarán los residentes en las
provincias de Burgos, Valladolid, León, Zamora, Pa
lencia, Salamanca, Santander, Logroño, Soria, Gui
púzcoa, Vizcaya, Alava, Navarra y Asturias.
En la Coruña serán examinados los residentes en
las provinc;.as de La Coruña, _Lugo, Orense y Pon
tevedra.
En las Palmas de Gran Canaria serán examinadTps
los residentes en las islas Canarias.
En el momento del examen los aspirantes exhi
birán el_ documento nacional de identidad para acre
ditar su personalidad.
8.° Los aspirantes admitidos a examen harán tres
ejercicios:
Primero. Reconocimiento médico y prueba de ap
titud física.
Segundo. Escrito.
Tercero. Oral.
9.0 El primer ejercicio consistirá en reconoci
miento médico y talla de los aspirantes. Será`elimi
riatorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de aptitud
física se procederá por el Tribunal a la clasificación
de utilidad con arreglo al cuadro de exenciones que
rige para el ingreso eñ la Guardia Civil, de aplica
ción al Cuerpo de Policía Armada (B. O. del Esta
do-núm. 289, de fecha 3 de diciembre de 1958), ade
más-de las normas particulares que, independiente
mente del cuadro anterior, les serán dadas a los•Mé
dicos del Cuerpo, sometiendo además a los aspiran
tes a examen radioscopico-torácico.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
Salto de altura.: 1,10 Metros, con carrera máximade quince Metros:
41. Salto de longitud : 2,00 metros; sin carrera y con
los pies juntos.
Sal:o combinado de ¡altura 'y leIngitud: Altura,
1,00 metros ; longitud, 2,00 metros, con carrera.
Salto al largo del caballo.
•
Sal: o interior
•
del potro.
Trepa de cuerda lisa : 5,00, metros.
Transporte de pesos : Cargar y transportar un
saco de 50 kilogramos a una (Estancia de 25 metros.
Carrera : 60 metros en nueve segundos dos quintos,
Cualquier prueba no superada por segunda vez
será motivo de eliminación del opositor.
10. Los que no fueren eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, que será eli
minatorio, consistiendo en escritura al dictado de un
trozo de una obra literaria, con corrección de orto
grafía y resolución de problemas, en los que inter
vendrán las Cuatro operociones fundamentales de la
aritmética.
. Estos ejercicios se calificarán con arreglo al bare
mo que la Dirección de la Academia establezca.
11. Los admitidos en .el segundo ejercicio pasa
rán al tercero, (Iue, consistirá en desarrollar oral
mente una de las veinticinco papeletas, sacadas a la
suerte po'r el opositor, _del programa oficial, publica
do en 'el Boletín Oficial del Estado número, 183, de
1 de julio de 1948.
Para superar esté ejercicio necesitará' el opositor
alcanzar la nota mínima de cinco puntos.
12. Con el total de puntos obtenidos por los opo
sitores en ambos ejercicios se hallará la nota media
del examen, formándose relación provisional' de ad
mitidos por cada Tribunal. La Academia Especial del
Cuerpo confeccionará la lista de aprobados definiti
vos, ordenando :la relación de mayor a menor nota
media obtenida. Esta relación será publicada en el
Boletín Oficial 'del. Estado, señalando a lps mismos la
fecha de presentación, en el citado Centro.
13. En caso de igualdad de puntuación, a los
efectos que se determinan en el requisito anterior,
se dará preferencia a los que estén comprendidos. en
alguno de los apartados siguientes, por el orden que
se cita.
a) Caballéros de la 'Orden Militar. de San Fer
nando.'
b) Condecorados con la Medalla Militar indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos' primeros y Cabos.
(l) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incoriSorados a filas con antela
ción -suficiente a cuatro meses al llamamiento de su
reemplazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o de resultas de él n de
fensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) En caso de coincidencia, se atenderá á la mayor
edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San
Fernando y los condecorados con la Medalla Militar
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individual, así como los- hijos dedos que posean la
¿lada primera recompensa y los huérfanos de los
que perteneciendo a los Cuerpos de Policía Armada
o General de Policía hubiesen muerto en .acio de
servicio, no cubrirán plaza, precisando' únicamente
para ser aprobados haber alcanzado la nota mínima
del examen.
De las vacantes'anunciadas se reserva el 15 por 100
para' los hijos del Cuerpo de Policía Armada en ac
tivo, jubilados o fallecidos, y el .5 por 100 para los
del Cuerpo General de Policía; las vacantes que no
' fueran cubiertas por los comprendidos en este párra
fo se incrementarán al cupó de libre concurrencia.
15. Los 'admitidos como Policías-Alurnnos, a que
,se refiere eli requisito/ dé-cimosegundo, al ingresar o'n
la Academia del Cuerpo quedarán sometidos al Re
glamentos de la misma, gozando' a partir del día pri
mero del' mes de ingreso el mis:mo sueldo q-ue seña
lan 'los Presupuestos generales del Estado Para el
personal de las Fuerzas .de Policía Armada, y reali
zarán.eh dicho 'Centro, en ,régimen de internado, un
cursillo de •preparación e instrucción, que dará co
mienzo el día 15 de septiembre de 1961, finalizando'
el día 15 de diciembre del mismo año«.
16. Los aprobados aportarán los documentos que
acrediten las condiciones exigidas en esta Orden 'en
un plazo de treinta diás, a partir de la fecha .en que
se les comunique su admisión,, sin perjuicio de., que
la Academia Especial de Policía Armada ad.quiera
los informes Ine estime convenientes en relación con
cada uno de los solicitantes en lo que respecta a su
admisión, sin que contra la resolución adoptada que
pa recurso alguno.
17. Los alumnos que fueran "declarados no ap
tos en las pruebas finales de curso y los que. durante
el mismo, con motivo de enpfermedad, perdiesen un
tercio de: los días de clase,' Se 'les concederá repetir
por una sola vez.
18. Los aprobados en el curso serán escalafonados
con arreglo a la nota media obtenida durante el mis
mo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta la
edad de cuarenta años, en que podrán pasar a las de
guarnición.
19. Si alguno de éstos fuese baja en el Cuerpo a
pcición propia antes de cumplir los tres años en el
empleo efectivo, deberá abonar el importe íntegro de
las prendas y efectos de vestuario y equipo que se
les hubiere entregado en la Academia hasta su baja,
sin cuyo requisito no se les podrá conceder ésta.
20.
•
Los aprobados que siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada vendrán
obligados a presentar ante el ilustrísimo señor Direc
tor general de la misma los documentos que acredi
ten el cumplimiento de las circunstancias previstas en
el artículo primero de la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (B. O. del Estado núm. 286, de fecha 14 del.
mismo mes y arlo) ; y Orden de 27 de octubre'
de 1958 para la ejecución y desarrollo 'de dicha Ley,
en su artículo sexto, párrafo tercero.
21.- 'Para este concurso-oposición, además de lo
qUe se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento.
sobre Régimen general de Oposiciones y Concursos,
según el Boletín, Oficial del Estado núm. 127, de
13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de abril de 1961.
O ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 9¿, pág. 6.22t.)
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Póliza del Estado
de
tres pesetas.
•
MODELO DE INSTANCIA
Fotografía.
•
Excmo. señor:
El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle coMo aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía Armada; cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publicada
en el Boletín' Oficial del Estado número . , de fecha . . . . de - de 196. . , haciendo constar a dicho efecto lo siguiente :
(Primer apellido.)
• (Nombre.)
(Segundo apellido.)
Edad años.
.
Domicilio actual en el que desea le citen a examen : Provincia pueblo
Calle NúMero
Domicilios en, los que residió en los últimos cinco años •
. .
Empleo u oficio : . . . . ... . . Empresa donde trabaja • ,..
'Cuerpo o Armá del Ejército en que ha servido • Tiempo servido • meses.
Empleo efectivo alcanzado en el Ejército • ,
¿ Prestó sus servicios ,en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísimo?
¿ Idem íd en la Guardia Civil ? /
¿ Idem íd en la Policía Municipal ?
¿Es hijo del Cuerpo?
,
.¿ Reúne alguna de las circunstancias del requisito 13 ?
(Dígase las que se posean.)
¿ Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cualquier entidad del Estado, Provincia o .Municipio en que haya prestado servicios ?
Giro Postal número • , impuesto en , provincia de el día
Ie de 196. . . .
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orden de con
vocatoria, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo de treinta
días, a partir de su admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones
Practicadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcanzase si
falsease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos años.
, a de (le 196....
Firma del opositor.)
Excelentísimo señor General Inspector del Cuerpo de Policía Armada. (Academia Especial (le Poíicia
Armada, Jefatura de Estudios).—MADRID.
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Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
junio próximo los exámenes para Maquinistas .Na
vales correspondientes al segundo semestre del co
rriente ario, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 18 del Reglamento de Maquinistas Nava
les, aprobado por Decreto de 6 de febrero de 1953
(B. O. del Estado 'n.° 56, de 25, de febrero de 1953),
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para
el Tribunal qué ha de constituirse en las Escue
las Oficiales de Náutica y Máquinas de Bilbao,
La Coruña, Cádiz y Barcelona, en este orden ci
tado, para proceder a "ecamen, con arreglo a lo
dispuesto en el indicado Reglamento a los seño
res siguientes:
• • •
Presidente, señor don Manuel Rivera Pita, Co
ronel del Cuerpo de Máquinas de la Armada. •
Secretario,, don Bonifacio Arteche Landaburu,
Profesor de «Máquinas y Taller» de la Escuela
Oficial de Náutica y Máquinas de Bilbao.
' Vocales, los Profesores numerarios de cada una
de las materias objeto del examen, que limitarán
exclusivamente su actuación a las Escuelas .de
las que sean titulares, y los primeros Maquinistas
Navales don Eduardo
"
López Bóveda, don Ramón
Guerrero San 'Martín, don Ijnacio Martínez País
y ,clion Ramón Moral Aldea, que actuarán en las
distintas Escuelas Oficiales de Náutica y 1\14qui
nas por el orden «que se cita anteriormente.
Tanto el Presidente como el Secretario y los
Vocales designados para el Tribunal que ha de
constituirse eu aquellos puertos se presentarán
con la antelación necesaria a la Autoridad de Ma
rina correspondiente, a la cual, el primero de los
citados, comunicará previamente la fecha en que
hayan de dar comienzo los exámenes. Este extre
mo lo comunicarán igualmente a los Directores
de las. Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas.
Los candidatos podrán prestar examen en ctial
quiera de los puertos citados anteriormente, siem
pre que presenten la documentación correspon
diente ante el Tribunal de exámenes o ante la Au
toridad de Marina del puerto donde deseen exa
, minarse con un día de antelación al comienzo de
los exámenes en el puerto respectivo, debiendo
abonar, en concepto de derechos de examen, la
cantidad de 225 pesetas por cada grupo de mate
rias de que desee examinarse los aspirantes al -
título de Primer Maquinista Naval, y la canti
dad de 125 pesetas por cada grupo de materias
de que deseen examinarse los aspirantes al título
de Segundo Maquinista Naval.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamen
to de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949 y dispo
siciones complementarias de 26 de enero de 1950 y
10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núme
ros 193, 33 y 319, respectivamente), el, Presiden
te y el Secretario del Tribunal, a los efectos de
percepción. de dietas por comisión del servicio,
se clasificarán, 'en el grupo tercero, justificándose
éstas,por las órdenes de nombramiento, en donde
•
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-e estamparán por la Autoridad de Marina corres
pondiente la fecha de presentación y la en que
termine el comisionado, siendo los viajes por
cuenta del Estado y con una duración máxima de
sesenta días hábiles.
A los componentes de este Tribunal se les con
ceden las asistencias en la cuantía y períodos que
¿determina el artículo 23 del ya mencionado Re
glarnento de 7 de julio de 1949, fijándose para el
Presidente y Secretario 75 pesetas, y para los
Vocales, 60 pesetas por sesión.
Cuando alguno de los componentes del indica
do Tribunal no 'cobre haber o sueldo del Estado,
percibirá, por el tiempo de duración de los exáme
nes, además de la dieta correspondiente, el suel
do de un jefe de Negociado de primera clase, por
aplicación de la Orden Ministerial ide 23 de agos
to de 1934.
Lo digo a V. I. y a VV. SS. para su •7onoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. y a VV. SS. michos años.
Madrid, 20 de abril, de 1961.—P. D., Pedro Nie
to Antúnez.•
Ilmo. Sr. Subsecretario. de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del E..stado núm. 100, pág. 6.343.)
fl
•
EDICTOS
(163)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina,
• Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Rafael Planches Lledó,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el. extravío del mencionado. documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a. la Autoridad de Marina.
Alicante, 19 de abril de 1961.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, José Turpín
111u.rcia
REQUISITORIAS
(1i8)
Anulación de Requisitoria. Habiendo sido acor
dado por la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena levantar la nota de rebeldía
dictada contra el procesado en causa número 147
de 1950, por hurto de un rollo de cable de 200 me
tros de lonzitud y 12 milímetros de diámetro a bordo
de la embarcación de pesca Manuela y Consuelo, Sal
vador Martínez Rubio, por haber sido detenido, que
da sin efecto la Requisitoria publicada en'el DIARIo
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número, 143,
de fecha 26 de junio de 1954.
Valencia, 18 de abril de 1961..—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Mani«-'1
Monzó Francés.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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